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Hrvatska postala punopravnom članicom 
Međunarodne mljekarske federacije 
Na 83. zasjedanju Međunarodne mljekarske federacije održanom 14.-19. 
rujna 1999. u Atheni (Grčka), Hrvatska je postala punopravnom članicom 
Međunarodne mljekarske federacije. Time je stekla pravo ravnopravno 
sudjelovati u donošenju važnih odluka kao i kreiranju budućeg razvoja svjetkog 
mljekarstva, što s obzirom na Agendu 2000 i "Milenijskom rundom" pregovara 
WTO ima vehko značenje. 
Stoje IDF (International Dairy Federation) ili Međunarodna mljekarska organizacija? 
IDF je udruženje koje promovira mljekarstvo u znanstvenom, tehničkom 
i ekonomskom smislu. Nadalje, zastupa mljekarsku industriju i daje savjete u 
pogledu standarda, higijene i analize mlijeka. Organizira skupove i pokreće niz 
aktivnosti putem simpozija, seminara, kongresa te izdaje regularne publikacije 
sa skupova. 
IDF surađuje i savjetuje druge internacionalne organizacije (FAOAVHO 
Codex Alimentarius) da bi se pratio trend u mljekarskoj industriji i da bi se 
garantirala kvaliteta. 
Članstvo u IDF-u je privilegija za sudjelovanje u njihovim aktivnostima, 
godišnjim okupljanjima s ljudima iz vrha mljekarske industrije kako bi se 
razmijenila iskustva i formulirali zajednički ciljevi i buduća politika. 
Rad IDF-a zasniva se na Nacionalnim odborima koji predstavljaju interese 
mljekarske industrije te zemlje, odnosno zastupaju: farmere, industriju, uduženja, 
istraživačke institute, fakultete i vladu. Nacionalni odbor je neophodna veza za 
kontaktiranje između IDF-a i mljekarske industrije te zemlje. Sam rad IDF-a se 
zasniva na šest specijaliziranih komisija: 
Komisija A Proizvodnja, higijena i kvaUteta mlijeka 
Komisija B Tehnologija i inženjering 
Komisija C Tržište mlijeka, ekonomija i politika 
Komisija D Legislativa, standardi sastava, klasifikacija i terminologija 
Komisija E Analitički standardi, laboratorijska tehnika 
Komisija F Znanost, prehrana i edukacija 
Narednih dana formirat će se Nacionalni odbor kojeg očekuju zadaci koje 
neće moći rješavati bez organizirane potpore proizvođača i prerađivača mlijeka. 
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